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L'ESCULTOR NADAL BALLE I BESTARD 
Notes biogràfiques. 
Nasqué a Santa Maria del Carni el 30 de desembre de 1735, fili de 
Gregori, escolà major de la parroquia i Franchia. Rebé el baptisme 1*1 
de gêner següent de mans del rector Mn, Josep Castanyer, 1 germa de 
Mn. Pere Joan, el rector anterior que havia renunciat al carree i es de-
dicava a aixecar lesbelta parroquia llavors a punt de clourer-se. 
Sabia llegir i escriure amb bona perfecció de lletra, cosa no corrent 
aquell segle. En degué aprendre al convent de mínims, on hi existia 
l'unica escola de poblé. 
El 5 de setembre de 1756 el rector Francese Mora que duria obres 
importants a l'església parroquial a les que tant hi treballaria Nadal 
Baile, beneí la unió matrimonial d'aquest amb Magdalena Eulet i 
Crespi. 2 
Entre í ' l l de maig de 1757 en que li naixia el primer infant i el 21 
de marc de 1776 en que li nasqué el darrer, Nadal Baile havia tengut 
tretze filis, cinc nins i vuit nines, alguns deis quals moriren essent en-
cara infants. 3 
Fou escola major de la parroquia, com son pare, procurador del 
Rvnd. Comò, 4 escultor i picapedrer, professió aquesta darrera que 
eli diu tenir en el sen testament.*'' Las seves obres de les que donaré 
referencia tot seguit, es troben totes al seu poble de Santa Maria. 
Vi via a una casa de la seva propietat "al carrer publich que no 
passa", avui dit de "Sa Revolta" al cap de cantó a lesquerra sortìnt al 
carni de Sant Jordi. 0 A finals de 1815 sofri greu malaltia, de la que no 
1 A.D.M. Baplismes de la parroquia de Sta. Maria del Carni. Tom de 1733 a 1754. 
2 A.D.M. Malrimonis de la parroquia de Sta. Maria del Carni. Tom de 1755 a 1774. 
s
 Llibres de baptismes i defuncïons de la dita parroquia de dits anys. 
* Llibres de la parroquia de Sta. Maria del Carni. 
5 A R . M . Testament del 22 de desembre de 1815 i codicils de ITI de novembre an-
terior davant el notari Josep Villalonga. 
o A.R.M. Capbrevació de la Cavalleria de Sta. Maria del Cam!. Any 1810 , fol 112 
i següents. Facilitât per Andreu Bestard Mas. 
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morí, que l'obligà a fer codicils i testamenti Per aquest darrer sabem 
que vivía amb el seu fili Gregori. No especifica les propietats immobles 
que posseeix; sois ais codicils apareix registrada mitja quarterada de 
terra a "Es Fossaret". 
Morí el 29 de juny de 1817, als 81 anys d'edat complits. Segons prò-
pia voluntat fou entcrrat a la sepultura que poseía davant la capella 
de Les Animes de la parroquia. A l'esser aquesta enrajolada de nou a 
fináis del segle passat, degué desapareixer la lapida funeraria, que hau¬ 
ria d'esser restituida de beli nou. Entre la seva obra pia figura: "doce 
reales de vellón en alivio de les necesidades de los pobres que pade-
cieron en la pasada justa guerra contra los franceses".7 
Obres de picapedrer. — Per la vila. 
Any 1777. "AI honor Nadal Baile, 17 11. 1 s. 8 d. per lo que se ha 
gastat per remandar la siquia que condueix la aigua de la font de 
Coanegra...". 8 
Per la parroquia. 
El 6 febrer 1779. "A Nadal Baile, picapedrer, 23 11. 2 s. 8 d. per 
fer la sacristía de estuco y la casa de darrera la Iga.".9 Dita casa desapa-
regué quan el rector Caldentey, a la segona meitat del segle passat, 
edifica la rectoría. 
Obres descultor. — A la parròquia de Santa Maria del Carni. 
El 17 de maig de 1759 es comen^aren les obres del portal lateral. 
La part d'escultura anà a càrrec de Jaume Mova de Binissalem ì Nadal 
Balle de Santa Maria. El primer guanyava sis sous diaris, ci segon cine 
i mig. 
"El 14 de maig de 1762 se eomensaren los pedestrals de lo aitar 
major y foneh ci mestre Nadal Balle desta vila qui fondi mestre sens 
haver estat a mosso, ni ser fili de mestre".1" El mateix llibrc d'obres no 
pot estar sens Hoar la seva capacitai. 
i A.D.M. Defuncions de la parroquia de Santa María del Camí. Tom de 1816 a 1831. 
8 Arxiu municipal de Sta. María del Camí. Llibre del clavan de dit any. 
9 A.D.M. Llibre d'albarans de l'Obra Pía del molt Rd, Pere Joan Castanyer. 
10 A.D.M. Llibre de l'Obra de la parroquia de Sta. María del Camí. 
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Sens dubte hi ha d'haver altres obres de Nadal Baile a la parro-
quia, sens especificar, perqué el seu nom aparcix sovint al llibre d'o-
bres. 
Al Convent de Mínims. 
Amb motiu de la beatificado del P. Gaspar de Bono pel Papa 
Pius VI en 1786, el convent de Santa Maria volgile dedicar-]i una cape-
11a a la seva església. Hi havia entusiasme i no es plangueren medís. 
El retaule de pedra viva avellanada, del país, de gust greco-roma fon 
obra de Nadal Baile." Amb motiu de l'exclaustració deis frares en 
1835, dit retaule passa, a la parroquia entorn de 1 8 4 0 1 3 i fou dedicai a 
Sant Josep. Un dia deis anys 1920 visitant la parroquia l'arquitecte 
Guillem Forteza, digué a uns amics: "Aquest retaule no té preu". 
Antoni Furio din de Nadal Balle: "Su fama se extendió luego por 
toda la isla" i "por este motivo son muy conocidas sus obras por los 
inteligentes". 1 3 
Amb motiu de la publica ció d'aq uestes ra ti les per identificar aquest 
notable i poc conegut escultor voldria es donassin a conèixer pels in-
vesti gado rs les obres de Nadal Baile que puguin estar espargi des per 
l'illa. 
J O S E P C A R O J U A N 
11 A N T O N I O Fumó: "Diccionario Histórico de los Ilustres Profesores de Bellas Artes 
de Mallorca". 
El Beat Gaspar de Bono, fou corrector en 1584 del convent de la Soledat, extramuros 
de Ciutat, situat a la punta que divideix les carreteres de Sineu i Manacor. El dit con-
vent en 1665 es traslladá a la mateixa caretera de Manacor, no lluny de la creu d'en 
Clapés, i en 1682 se traslladá de nou a Santa Maria del Camí. Per aquest motiu el Bcat 
Gaspar es consideral corrector de la mateixa persona moral del convent de Santa Maria, 
a pesar que mai hí visque. A Terrades, al camí de Son Llaül, hi ha el pou del Beat Gas-
par, perqué aquest s'h¡ aturava a apagar la set en els seus viatges a peu de Ciutat a 
Muro. 
12 Arxiu del Convent de Santa Maria, Treball mecanografiat de 28 págs. de Mn, 
Pe re Torres Siquier. 
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Retaule de Sant Josep, Uavorat per Nadal Baile, a la parroquia de 
Santa María del Camí, abans dedicat al Beat Gaspar de Bono al Convent 
de Minims de dita vila. (Foto Miquelh 
